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<!&tterbetn ~ollege mbeatre 
and 
W'qe :!Bepartment of ffiusir 
present 
Music by RICHARD HILL, JOHN HAWKINS 
Book by MARTIN STARKIE & NEVILL COGHILL 
(based on a translation from Chaucer by NEVILL COGHILL) 
Lyrics by NEVILL COGHILL 
MAY 16, 17, 18 & 19, 1973 
General Director: RICHARD NICHOLS 
Musical Director: LYLE BARKHYMER 
Choreography: JOANNE VAN SANT 
Designer-Technical Director: FRED THAYER 
Choral Director: WILLIAM WYMAN 
Costume Designer: PETIE DODRILL 
"Canterbury Tales" is presented through special arrangement with 
Music Theatre International, 119 West 57th Street, New York, N. Y . 
THERE'S NO BUSINESS LIKE ''SHOW BUSINESS" 
(and Buckeye Federal Savings) 
for a friendly, helpful cast. Why not get 
.... ., .  -11,,1-r_.-.--., w "better acquainted" with Buckeye tomorrow? 
'qt!, BUCKEYE FEDERAL SAVINGS 
BEFORE 
the play, 
have a 
• • • 
and loan association INSURED SAVINGS 
1 SOUTH STATE STREET - WESTERVILLE 
Downtown Office: 36 E. Gay St. 11 Convenient Locations 
AFTER ... 
tonite's play, 
join us for a 
delicious dinner at ... snack & rehash at ..• 
\>LI 4 A,.. A' ~~c," ~ SINCE 1887 U' 
Original 
Soda Parlour Restaurant 
39 N. State St. 
882-2335 
ELLIOTT-COOPER-BARR 
INSURANCE AGENCY 
BLENDON REALTY 
Westerville, Ohio 
882-2336 
THE PILGRIMS 
(in order of appearance) 
CHAUCER ......... ........ ... .... ......... ..... ..... ...... ...... ....... .... . ... .. . .. .. ... ...... ........ ... ... ............ ... ....... TONY DEL VALLE* 
HOST ............ ...... ... .... ................ ................... ... .. .. ... .. ......... .. ... ....... ................ .. ....................... .. . . BILL BRE WER** 
MILLER ....... ..... ...... ... ........... .... .. .... . .............. .... .. ....... ....... .. ................... . ...... ..... ...... .......... RICHARD MIL L ER* 
WIFE OF BATH .. ... ... . .. ... .. .. . ....... .. ... ... .. .................... .... ..... .... .... ........ ... .. ...... .......................... .... .. ...... PAM ERB** 
COOK ...... ... .............. ......... . .................. ...... .... ...... .. ........... ... ... .. . ... .... ........ ... .... .. ..... ... ......... ...... .... DAVE L EIST 
KNIGHT ..... ........ .... ..... ........ .. ....... .. .. .. .. ....... . .................. .. .......... .... ................ .... .... .. .. ... ROBERT PE T TIGR EW 
STEWARD ............. ... . ........ .. .... ...... .. .............. .. .... .. .. ....... .... ... ...... ... .... ...... .. .. .............................. TONY MANGIA** 
PRIORESS ..... ... ......... ........ ... . ... ... .. ..... ............ .. ... .......... ... ....... ... ....... .... ... ..... .... ..... ... ....... . . MARIANNE WE LLS 
NUN ... ..... .. . ... ...... ...... .. ......... .. ..... .................. ........ ..... ... ....... ............. ......... ........ .... .... ...... ... . ... BETH MACHLAN** 
PRIEST ............................ ......... .......... ... .. ... .... .. ... ... ... ... ....... ........... ...... ... ...... ........... ........... WALKER OU TTEN 
CLERK OF OXFORD .. ........ ........... ... . ...... ...... ... ........ . .. .. .... .... ....... .... ... .. .............. ........ ... KEVIN FOL L RATH 
SQUIRE .............. ... ..... ....................... ........ ................... . ... . ....... ... ....... . .. ....... ..... ............ .. ....... JERRY CONF E R* 
F RI AR .................................... ......... ... ....... ....... ..... .... ...... ... .... . ............ .. ....... ... ... .................... . .. ... . .... ... JIM WEST* 
P ARDON ER ...... .............. ... ......................................... ....... ... ... ........................ .. ............. ..... . PE T E GOLDHART 
SUMMON ER ... .. ... ..... ............... . ... . ..... .. .. ....... ... ..... .... ............. ..... ... ......... .... .... .... .. .... ........... ..... . RANDY ADAMS* 
The characters in the Tales told by the Pilgrims 
THE MILLER'S TALE THE MERCHANT'S TALE 
NICHOL AS ... ...... ... .... ............ JERRY CON F ER* JANU ARY ....... .. : ....... ........ .. ..... .. TONY MANGIA** 
ALISON .... ... ... .. ...... . .. .. .... .. .... ... ...... ... DEE HOTY** JUSTINUS .... .... ....... .. .. ....... TONY DEL VALLE* 
CARPENTER .......... .. . ..... ... .. ..... TONY MANGIA** PLACEBO .... ........ ...... .. .... .... KEITH MALICK** 
ABSALON ...... ........... ..................... .. JOHN CAIN* MAY .... ...... ..... ... ..... .. ..... . BARBARA KOSCIUK** 
GERVASE .................. .. ... ... RICHARD MILLER* DAMIAN .............. ... ............ .. ..... .. JON MORELLI 
ROBIN .......... ..... .... .. .... ............... : ....... J IM WEST* PLUTO ......... ................. ... . RICHARD MILLER* 
PROSERPINA ..... .. .. .. ........... BETH MACHLAN** 
THE STEWARD'S TALE DUENNA ............... .... ..... SHELLEY RUSSELL** 
MILLER .. ...... ..... .............. ... RI CHARD MILLER* WIFE OF BATH'S TALE 
MILLER'S WIFE ........ .............. ..... . DEE HOTY** 
MOLLY ...... ....... ...... .... ..... BARBARA KOSCIUK* * KING ....... .. .. ........ ...... ............ . JERRY CONFER* 
ALAN ... ... .. ... .. ..... .... ..... ...... .. . JERRY CONFER* QUEEN ..... .... .. ..... ... .... .. .. .. ..... BETH MACHLAN** 
JOHN .............. ..... ... ....... ......... .. JOHN MORELLI · OLD WOMAN ..................... .. .... .. ... , ... .. PAM ERB** 
YOUNG KNIGHT ...... ....... .. ... SAM MILITELLO** 
CHORUS 
RANDY ADAMS* 
HOLLY BARROWS 
STEVE BLACK 
LESLIE BURRELL 
JOHN CAIN* 
TERRY ESPENSCHIED* 
PETE GOLDHART 
DEBBIE HERR** 
BARBARA KOSCIUK** 
KEITH MALICK** 
MARY MCCLURKIN** 
JON MORELLI 
ALAN ROESE 
SHELLEY RUSSELL** 
JULIE SICKLES** 
J ULIE WITSBERGER* 
* Indica tes membership in Cap and Dagger Dra mati cs Club 
** Indicates membershi p in Theta Alpha Phi Nati onal Dra mati cs Honorary 
Use of fl ash cameras or tape recorders is stri c tly prohibi ted. 
R.C. PIZZA 
A Division of ACT Ill@ 
WESTERVILLE 
882-7710 & 
WORTHINGTON 
885-9680 
DELIVERY SERVICE 7 NITES EACH WEEK! 
. . , 
VINCENT MOTORS CO. PLYMOUTH 
VINCENT R. DefELICE, President CHRYSLER 
21 WINTER STREET WESTERVILLE, OHIO IMPERIAL 
882-2314 
Donator of Automobile for Guest Star 
During Stay in Westerville 
rl~ 7'Utfld SetWta 
2460 BRANDON ROAD - COLUMBUS, OHIO 43221 - PHONE 488-5931 
COMPLETE TRAVEL ARRANGEMENTS 
"A round the country or - - around the world!" 
•.....•.•...•...................................................•................••....... 
MEDITERRANEAN COUNTRIES HOLIDAY 
ROME - ATHENS - GREEK ISLAND CRUISE - DUBROVNIK - MADRID 
A Personally Escorted Tour with 
Dr. Charles W. Dodrill, Otterbein College Director of Theatre 
Three glorious weeks exploring Rome (5 days), Athens (4 days), Greek Island cruise 
(5 days aboard the luxurious Stella Maris to Hydra, Santorini, Crete, Rhodes, Ephesus, 
Mykonos), Dubrovnik-Yugoslavia (3 days), Madrid (4 days). 
Tour departure: August 3 Tour return: August 24 Tour cost : $998 * 
ROUSH 
Th• Store• With "P•r•onallzed" SerYlce 
• ROUSH HARDWARE 
• ROUSH SPORTING GOODS 
• ROUSHONDA .4111, 1 
WESTERVILLI SHOPPING CINTIR .;;...allft 
. - . . . - . . . -·- . . - --
ACTI 
Prologue ... .. .. ...................... .......... .. ... ....... .. ........................ ..... ... .. .... .. .. .. .. ............ ........... ..... ........... .. Chaucer 
Scene 1: Tabard Inn 
"Song of Welcome" ... .... ...... .. ........ .. .... .... .... ...... .. ................ ....... . .. .. .. .. .... ........... ... .... . Host and Pilgrims 
''Good Night Hymn'' .......... ... .... .. ............ .... .. .... ...... ...... .. ........ .... .. ...... .. .. .... ................ .... .. .. .... .... . Pilgrims 
''Canterbury Day'' ....... .... ............ .. ...... ............ ... ............. ...... .... ... ... .. .. ...... ............ .... ................... Pilgrims 
Scene 2 : Orchard 
"Pilgrim Riding Mu sic" .. ................. .... ..... ................... ... ..... ...... .. ...... .... .. ... ....... ... Pilgrims and Chorus 
Scene 3: Miller's Tale 
"I Have A Nobl e Cock" ...... ....... ....... .. ... .. .............................. ... ...... ....... .... ........ ........ .. .......... ... Nicholas 
"Darling, ·Let Me Teach You How To Kiss" ....... ...... .... .. .. ....... .... ............... ........ .......... .. ...... . Absalon 
''P ater Noster'' ..... .. .... .................... .......... .............. ...... .... .. ....... .. ....... .... ... Carpenter, Alison, Nicholas 
"There's the Moon" ..................... ...... ...... ........ ...... .... ........ ........... ... .. .......... ......... Alison and Nicholas 
Scene 4: Orchard 
"It Depends On What You're At" ......... ........ .. ........ .. .......... ..... ....... .. .. .. .... . Wife of Bath, Nun, Chorus 
"Love Will Conquer All" .......................... ............. ................ .... ... .. .. Prioress , Nun, Chorus, Pilgrims 
Scene 5: Golden Goose (Alehouse) 
Scene 6: The Steward's Tale 
"Beer Is Best" ... .... .... .. .... .... .. ........... ............. ........ .. ............. Mill er, Miller's Wifo, Alan, Molly, John 
Scene 7 
"Canterbury Day" (Reprise) ... ...... .......... .. .. ...... ... ... ..... ..... ....... ... .. ... ......... .... ....... Pilgrim s and Chorus 
Interval 
ACT II 
Scene 1: Inn-Chapel 
"Come On and Marry Me Honey" ............. ........... ., ................. ............. Wife of Bath, Pilgrims, Chorus 
" Mug Dance" ........... .... .... ........... ....... .. .... ........ .. .. ...... ..... ....................................... Pilgrims and Chorus 
"Where Are the Girls of Yesterday?" ............... .................. .. ..... ... ........ ......... Host, Pilgrims, Chorus 
Scene 2: The Merchant's Tale - House 
''Hymen, Hymen'' ........ ..... .......... .. .... ............ .... .......... .. .... ... .............. .. .... .. .. .. .. .. ........ .. .. .. .... ........... Chorus 
"If She Has Never Loved Before" ... .. .... ........... .... ......... .. ..... ... .... ..... ...................... .. .... ....... . January 
"I'll Give My Love A Ring'' ....... .. ........... "................................. .. ........................ .. .. .. . Damian and May 
Scene 3: The Merchant's Tale - Garden 
"Pear Tree Quintet" ............. .. .. ...... .. .. .. ..... .. ... ...... ...... ...... . Damia n, January, Pluto, Proserpina, May 
Scene 4: Bridge 
''I Am All Ablaze'' ... .. .. .................. ...... .. .. .. .... ............................ .. ....... ... ...... ........ .. ......................... Squire 
Scene 5: The Wife of Bath's Tale 
''What Do Women Want'' ......... .... .. .............. ...... .... .......... ............ .. ....... .......... ............... .. .. .... ...... .... . Knight 
Scene 6: Canterbury 
'' April Song'' ......... .... .. ............ .. .................... .......... ... ..... ............ .. ........ ...... .. .... ....... Pilgrims and Chorus 
"Love Will Conquer All" (Reprise) ............................. ........ .............. ...... .. .. ..... ... . Pilgrim s and Chorus 
Scene 7: The Cathedral 
The action pas ses betwe en the "Tabard Inn," London and Canterbury Cathedra l 
in the spring during the l atter part of the 14th century. 
A. RICHARD NICHOLS, Director of B.F.A. Programs in Theatre at Ohio State University, holds 
a B.A. from Michigan State University, an M.F.A. from Ohio University and a Ph.D. from the 
University of Washington. He has recently directed productions of The Mikado and Telemachus Clay 
at O.S.U. A specialist in movement training for actors, he will spend this summer in movement 
training in Japan. 
JOANNE VAN SANT is Dean of Students at Otterbein. A native Kentuckian, she holds a B.A. 
degree from Denison University with an M.A. from Ohio State. She began teaching at Otterbein in 
1948 and has served actively as choreographer or assistant choreographer in every musical since, 
including Knickerbocker Holiday, The Student Prince, Oklahoma!, Brigadoon in 1956 and 1967, 
Carousel, The Music Man, My Fair Lady, Camelot, and Fiddler on the Roof. 
FRED J. THAYER, Designer-Technical Director at Otterbein since 1960, is a graduate of 
Bowling Green University with an M.A. in Theatre. He has completed residency requirements for 
the Ph.D. at Ohio State. Mr. Thayer has designed for the University of Toledo, Toledo's Children's 
Theatre, Bowling Green, and the Huron Playhouse. He has designed and technical directed over 80 
productions (about 65 at Otterbein). 
LYLE BARKHYMER, Professor of woodwinds, conducting, and music history, is a native 
Pennsylvanian. He is a graduate of Otterbein with M.M. and D.M. degrees from Indiana University. 
He was a scholarship student at Chautauqua, New York, and has been a member of Pittsburgh's 
Waterfront American Wind Symphony. 
WILLIAM WYMAN, Assistant Professor of Voice and Music Education, is Director of the Concert 
Choir and Producer-Director of the Opera Theatre. He came to Otterbein from West Virginia Uni ver· 
sity, with M.M. and D.M.A. degrees, where he was Producer-Director of the Children's Opera · 
Theatre and Music Director of the Summer Opera Theatre. His Children's Opera Theatre was the 
subject of two documentaries filmed for N.E.T. He has directored or performed over 25 operas. 
PETIE DODRILL, is a native Pennsylvanian with a B.A." degree from Penn State and M.A. in 
Theatre from Ohio University . She has worked as an actress, director designer and costume designer 
for several theatres, and she functions as Costume and Children's Theatre director at. Otterbein. She 
is a part·time theatre teacher at Gahanna Lincoln High School. 
:Jleafre Sta// 
Director of Theatre ............................... ........ ........................ .......... ........ .. ................. Dr. Charles W. Dodrill 
Designer•Technical Director .... .., ......... .............. .. .......... .. ...... ...... .................. ...... ....... Prof. ·Fred J. Thayer 
Children's Theatre Director, Costume Designer ....................................... .... ............. Mrs. Petie Dodrill 
Publicity ................................. ............ ........................ ............ .... ........................................... Zoe Mc Cathrin 
Chairman, Department of Speech and Theatre ......... .... .... ...... ........ ............ .. ........... Dr. James Grissinger 
Student Assistants ... .............. .. ..... ............................... ............. Marty Bookwalter* , Terry Espenschied*, 
Pam Hill**, Joe Humphreys**, Carter Lewis**, Keith Malick** 
City National Bank :7,:1~::1;:::~. 
and Trust Company ~::~::::::ey~c 
Member Federal Deposit Insurance Corporation machine. 
Downtown Westerville 461 7990 Cash C 17 N. Stale St. - . · '°Carry_ __ 
. BRINKMAN'$ ;REXALL DRUG 
Westerville's 
Prescription Center 
2 S. State St. ,Westerville, Ohio 882-2375 
. ' 
HILL FUNERAL HOME 
220 South State 
·882-2121 
BEA VER SHOES 
FEATURING QUALITY SHOES 
Florsheim ror men 
Natm'11zer ror women 
. Buster Brown for children 
WESTERVILLE SHOPPING CENTER 
PRTSIUIGH PAIIIS 
LUMBRA 
MILLWOIIC 
LUMBER CO . 
C-pll, f<,moJ./i,., S.,11ic, 
185 County Line Road 882-2144 
LOOK 
TO CRAY'S SHOP AT 
At the corner 
FOR 
SPORTSWEAR WITH A FLAIR 
Men's and Women's 
State and Main 
JENSEN'S JEWELERS INC. 
50 NORTH STATE STREET 
2JiamonJJ & RingJ 
/Jufova & ofongineJ WaicheJ 
Phone 882-2959 
ProJuclion CrewJ 
Stage Manager: Dee Miller* 
Assistants to the Director: Margi Stickney, Meg Tucker* 
Costumes: Beth Kendig*, Linda Thayer*, Co-Chm.; Vicki e Arnold**, Ro Carpenter, Mary Lou 
Clemans*, Pat Perry**, Jo Runnels*, Jan Walter, Phyllis Zajeck 
House Managers :· Pat Perry**, Bernadette Zingale** 
Lights : Marty Bookwalter**, Joe Humphreys**, Vicky Korosei** , Co-Chm.; Dan Budd*, Jim Reeves, 
Dave Shumway, Ginger Tyler** 
Make-up : Jeannette Fifolt*, Chm.; Dawn Bosh, Deb Bowsher, Mary Lou Clemans* 
Programs: Bee Holford**, Brad McGlumphy*, Co-Chm.; Sue Hall, Sue Kocks*, Annemarie Soiu**, 
Margi Stickney, Ginger Tyler** 
Properties: Pam Simmons*, Chm.; John Cain*, Jeannette Fifolt*, Sue Hall, Robin Pruett 
Publicity: Pat Shelden*, Chm.; Deb Bowsher, John Cain*, Jeannette Fifolt*, Denise Kilgo, Allen 
Roese, Margi Stickney 
Scenery: Terry Espenshied*, Chm.; Pam Hill**, Jude Jacobs**, Vicky Korosei**, Bob Lowden*, 
Robin Pruett, Annemarie Soiu**, Greg Vawter, Linda Yohn** 
Sound: Jude Jacobs**, Chm.; Les Newhard, Paula Thrush, Bill Stallings 
Tickets : Pam Hill**, Supervisor; Randy Adams* ,Chm.; Jeannette Fifolt*, Sue Kocks*, Marsha Rice*, 
Allen Roese 
* Indicates membership in Cap and Dagger Dramatics Club 
** Indicates membership in Theta Alpha Phi National Dramatics Honorary 
:J./ower:J :J.or ..A.// Occa:Jion:J 
14 S. State St. 882-2000 
HSIII -IOIIIJS 
II 
891-0431 
Bill and Pat Amrine 
Complete Party Items Available 
Westerville Square Shopping Center 
Lu 
For All Your Banking Needs ~ 
HUNTINGTON I 
NATIONAL 
Westerville Office Main St. and Schrock Rd. 469-7066 
CELLAR LUMBER 
Honest, Courteous Service 
Buiids Our Business 
Westerville 
"Serving Westerville Area Since 1948" 
WESTERVILLE 
REALTY, INC. 
16 W. COLLEGE A VENUE 
Ed Jennings Greg Roy Les Goodman 
• BUY SELL TRADE MANAGEMENT 
882-3641 882-3642 
WESTERVILLE 
PHARMACY 
882-3627 
·~•· "IN HEART OF 
WESTERVILLE SHOPPING CENTER" 
Mon.-Fri, - 9 a,m, to 9 p.m. 
Sat, - 9 a,m, to 7 p.m. 
Sun. - 10 a.m, to 3 p.m. 
' 
·. ___ .. - _.: 
WESTERVILLE 
HARDWARE CO. 
uMerchandise That · Satisfies" 1 · 
882-2166 
College and State Streets 
Westerville, Ohio 
REAR 7 NORTH STATE STREET 
WESTERVILLE , OHIO 43081 
PHONE 882-0351 
ROFINl'S 
PIZZA 
Sun . - Thurs 4 :30 P.M . - 12 
Fri . - Sat . 4 :30 P.M. - 1 A.M . 
PIZZAS - SUBS - SALADS 
882-9090 
10 Westerville Square 
Trumpet 
Peter Baker, Jr. 
Ed Collins 
Melody Young 
Westerville, Ohio 
Horn 
Charles Hux 
Piano-Organ 
Belinda Warner 
Guitar 
Mike Bauer 
For any insurance need ... . 
call: 
PAUL MEREDITH 
MAX TULLIS 
ED JENNINGS 
~JI---.:NNIN( ~H-
~ I 1--:1 ~1--:1 )I'T'H-
" r'l TL.,L.,IH. INC. 
insurance 
SIXTEEN WEST COLLEGE AVENUE • WESTERVILLE , 0Hl04JD81 
882-2427 882-6449 
Trombone 
Walter Bewley 
Terry Eldridge . 
Bass 
Dan Clark 
Percussion 
Greg George 
Kris Nrragon 
Rehearsal Accompanists 
Belinda Warner 
Bill Brewer 
MAILING LIST - . If.you would like to be on our mailing list and receive announcements of college 
cultural activities, please fill out a card at the Box Office. 
REFRESHMENTS - The refreshment stand is located in the north lobby for your convenience. We 
would appreciate your cooperation in not bringing cups in to the auditorium. Thank you. 
·RESTROOMS & TELEPHONE - The restrooms and telephone are located off the main corridor 
immediately beneath the main lobby. 
PRESCRIPTIONS COSMETICS 
23 N. State St. 
Phone 882-2392 
Agency for Russell Stover Cuulies 
TED'S T .V. 
SALES AND SERVICE 
Your local Zenith dealer . 
We service what we sell 
59 S. STATE ST . 
882-2206 
GENE 
iDacJgejGOULD 
I 
Oodge True/is INC. 
320 S. STATE 882-7446 
WESTERVILLE 
CLEANERS 
Try Our Shirt Laundry 
882-2233 
40 W. Main St. Westerville, Ohio 
·SHELTON'S 
RESTAURANT 
7 A.M. to 9 P.M. - Closed Wednesday 
COMPLETE DINNER MENU 
WESTERVILLE 
882-4487 
Compliments of 
MORELAND 
FUNERAL HOME 
882 -2197 
JOHN EVANS 
SINCE 1935 
Appliance - Television 
Carpet 
359 S. State St. 882-2381 
APPROVED SINGER DEALER 
FRAN'S 
SEWING 
CENTER 
10 N. STATE ST. 882-4926 
FABRICS - PATTERNS-TRIMS-NOTIONS 
Thirty-eight North State Street 
Westerville, Ohio 43081 
614/ 891-1665 
DAIRY PRODUCTS 
882-3631 
WESTERVILLE 
CREAMERY 
tterbein 
summer 
theatre 
AIR CONDITIONED ARENA THEATRE 
in CAMPUS CENTER 
June 
June 
19-20-21-22-23 - ADAPTATION - TILL DEATH DO US! (Comedy & Drama) 
27-28-29-30, July 5-6-7 - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM 
July 10-11-12-13-14 
July 17-18-19-20-21 
July 24-25-26-27-28 
TICKET INFORMATION 
(Musical comedy) 
- BUTTERFLIES ARE FREE (Comedy) 
- THE MOUSETRAP (Mystery-comedy) 
- SEE HOW THEY RUN (Farce) 
Individual Tickets - $2.25; Musical - $2.75 
Season Tickets - $10.00 - Save 15% 
Group Rates Available - Contact Dr. Charles Dodrill at 882-3601 
SEASON TICKETS ARE NOW ON SALE IN THE BOX OFFICE. 
Brochures will be mailed to all former season ticket holders and patrons in advance of all other 
individual sales . 
All opening night tickets will be available on an individual basis for $1.25 (mu.sical not 
included). 
THEATRE PATRONS 
Over 110 families, individuals , groups or businesses have contributed $10 or more (tax deduct-
ible) to help establish the Summer Theatre program and to pay small monetary stipends to company 
personnel. We have had to adopt this practice in order to secure qualified students (this practice 
is widely followed by most summer theatre programs). We need a minimum of $800 to support the 
personnel currently planned for the 1973 season. 
All current THEATRE PATRONS will be listed on each program. In addition, THEATRE 
PATRONS who are also season ticket holders will have the option of purchasing additional tickets 
at a reduced rate. · 
COMPANY PERSONNEL 
Dr. Charles Dodrill, Director of Theatre will direct Elaine May's farce , ADAPTATION, and 
Carter Lewis' original script TILL DEATH DO US! as a double bill for the opening show and 
SEE HOW THEY RUN for the closing production . 
Dr. John Morrow, Director of Graduate Theatre studies at OSU will direc t A FUNNY THING 
HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM. 
Ed Vaughan , recent Otterbein graduate, will be assistant Managing Director and will direct 
BUTTERFLIES ARE FREE . Director for THE MOUSETRAP will be named. Ed will also be acting 
in at least two of the productions. 
Prof. Fred Thayer, Designer-Technical Director at Otterbein, will function in the same capacity 
for the summer. He will be assisted by Robert Fortner, who will also design BUTTERFLIES ARE 
FREE. 
Mrs. Petie Dodrill, Children's Theatre Director and Costume Designer at Otterbein, will function 
in that capacity for the summer. A spceial Children's Theatre production of THE MIRRORMAN will 
be presented on dates to be announced (for children ages 5 thru 9). 
Approximately 20 students will comprise the basic acting and technical company. Returning 
actors include Bee Holford, Dee Hoty, Richard Miller, and Carter Lewis. Others include Beth 
Machlan, Barb Kosciuk, Bill Brewer, Jerry Confer and Tony DelValle. Other company members 
include Pam Erb, Pam Simmons, Vicky Korosei, John Black, James St. Clair and Barbara Kitson. 
GENE JOHN EVANS 
Dodge GOULD s1NcE 1935 
/ Dodge True/is INC Appliance - Television 
• 
320 S. STATE 882-7446_ 
WESTERVILLE 
CLEANERS 
Try Our Shirt Laundry 
40 W. Main St. 
Westerville, Ohio 
. . 
SHELTON'S 
RESTAURANT 
7 A.M. to 9 P.M. - Closed Wednesday 
COMPLETE DINNER MENU 
WESTERVILLE 
882-4487 
HILL FUNERAL HOME 
220 South State 
882-2121 
Service & Sales 
359 S. State St. 882-2381 
FASHION FABRICS - TRIMS· 
APPROVED SINGER DEALER 
10 N. State St. 882r-4926 
FURNITURE 
CARPETING - DRAPERIES 
38 N. State Westerville· 
891-1665 
DAIRY PRODUCTS . 
882-3631 
WESTERVILLE ;. 
CREAMERY 
WESTERVILLE PUTT PUTT 
5891 Westerville Rd. 
Open 9:00 a.m.-11:00 p.m. 
____ _!~~O_p.m~-11:00 p.m. 
KIDDIES DAY 
every Sat . .. 
9 til 12 60t 
Mon. thru Sat. 
Sun. 
SEASON RATES 
Now avaif.ible 
McVAY'S TRADITION HOUSE 
• COMPLETE DECORATING SERVICE 
•c:Ml'ETS 
• CUSTOM DRAPE1l1E5 
OHIO'S LARGEST ETHAN ALLEN .DEALER 
• GIFTS & ACCESSORIES 
6767 N. HIGH • nRMS TO SUIT YOUR NEEDS 
• OPEN DAILY 10 TO ~ SAT. Till 5:30 
Commercial ·Wedding • Portraits 
' : ~,,tt 
ffio,t,1,~ Photo-Industries 
49 E. College Ave. 
882-4242 
J-,' of 
. Westerville, Ohio 
R. N. (U.ob) Daugherty 
(Otterbein - Class of '40) 
